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Pengadaan merupakan kegiatan penting yang dilakukan oleh 
perusahaan dan jika tidak dilakukan maka perusahaan tidak dapat 
berjalan. Prosedur pengadaan yang dilakukan oleh tiap perusahaan 
berbeda-beda tergantung dari bidang usaha yang dijalankannya. 
Pengadaan yang dimiliki oleh perusahaan jasa interior berbeda 
dengan industri lain. Hal ini dikarenakan bahan yang dibeli akan 
langsung digunakan, sehingga tidak ada penyimpanan bahan 
bangunan. 
CV. Rekamatra Dinamika (CV RD)  adalah perusahaan jasa 
interior di Surabaya. Prosedur pengadaan bahan bangunan pada CV 
RD memiliki beberapa kelemahan, yaitu menerima pengiriman lebih 
dari satu kali yang disebabkan oleh kurangnya koordinasi dari bagian 
Admin. Pengiriman bahan bangunan juga dapat dilakukan di dua 
tempat yaitu dikirim langsung ke lokasi proyek atau dikirim ke 
gudang perusahaan. Pemesanan dilakukan melalui telepon tanpa 
memberikan dokumen PO kepada supplier. Hal ini dapat 
menimbulkan kesalahan penerimaan barang dari supplier yang tidak 
dapat terdeteksi dan berisiko pembelian melebihi anggaran. Selain 
itu CV RD tidak melakukan analisis kinerja yaitu membandingkan 
anggaran dengan realisasinya. 
Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan desain 
penelitian yaitu analisis studi kasus dengan menggunakan data 
kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Metode analisis data menggunakan metode analisis 
kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah rancangan sistem 
pengadaan terkomputerisasi, diharapkan mampu membantu 
perusahaan dalam menghadapi segala permasalahan yang ada pada 
siklus pengadaan bahan bangunan. 
 





Procurement is an important activity for the company and if it 
is not done then the company can not be run. Procurement 
procedures carried out by each company varies depending on the 
field of business being operated. Procurement interior services 
company is different with other industries. This is because the 
materials are purchased directly used, so there is no storage of 
building materials. 
CV. Rekamatra Dinamika (CV RD) is a interior service 
company in Surabaya. Procurement of building materials on the CV 
RD has some drawbacks, caused  by take delivery activites of more 
than one, caused by a lack of coordination of the Admin section. 
Delivery of building materials also can be done in two places, which 
is sent directly to the project site or sent to the company's 
warehouse. The booking was done through the phone without giving 
documents PO to suppliers. This can be caused errors in receiving 
goods from suppliers that can not be detected and risky purchases 
over budget. In addition CV RD does not do the performance 
analysis that compares the budget with realization. 
Research will be carried out by using a study design that is the 
case study analysis using qualitative data obtained from interviews, 
observation, and documentation. Methods of data analysis using 
qualitative analysis. The results of this research is to design a 
computerized procurement system, is expected to help the company 
in the face of all the problems that exist in the procurement cycle of 
building materials. 
 
Keywords: System Design, Procurement, Interior Services 
Corporate. 
 
 
 
